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Oissar, Edgar (1899-1977), pedagoog, raamatuteadlane, TÜ kasvandik. 
 
Edgar Oissar sündis 30. märtsil 1899. a. Viljandimaal Raudna vallas Leppoja talus 
metsavahi pojana. Oma kooliteed alustas ta Puiatu algkoolis, millele järgnesid Kõpu 
kihelkonnakool ja Viljandi Poeglaste Reaalgümnaasium. Õpilasena (1918-20) võttis 
E. Oissar osa Vabadussõjast. Pärast gümnaasiumi lõpetamist 1921. a. astus ta Tartu 
ülikooli matemaatika-loodusteaduskonda. 1925. a. siirdus ta filosoofiateaduskonda, 
mille lõpetas 1928. a. magistrina filosoofia ja pedagoogika erialal tööga Ristiusk ja 
iseloomukasvatus (Diss. Tart. 272199). 
E. Oissar kuulus üliõpilasseltsi Veljesto. Olnud vahepeal Võrus gümnaasiumidirektor, 
jätkas ta 1930. a. Haridusministeeriumi stipendiaadina õpinguid Saksamaal, algul 
Berliini, a-tel 1931-33 Göttingeni ülikoolis, kus teiste hulgas olid õppejõududeks 
nimekad teadlased prof. H. Nohl ja G. Misch. 1933. a. sooritas E. Oissar Göttingenis 
doktorieksamid pedagoogikas, psühholoogias ja majandusteaduses ning omandas 
1935. a. väitekirjaga Die politische Erziehung doktorikraadi. 
Kodumaale naasnud, töötas E. Oissar peamiselt Tallinna Õpetajate Seminaris ja 
Pedagoogiumis pedagoogika- ja psühholoogiaõpetajana.  
A. 1934-36 oli ta Haridus- ja Sotsiaalministeeriumi kutseharidusosakonna sekretär ja 
järgnevalt kuni 1939 Õpetajate Koja peasekretär. 
Tundes huvi raamatukogunduse vastu, omandas E. Oissar I järgu 
raamatukoguhoidja kutse. 
Pärast juunisündmusi, 1940. a. septembris, sai E. Oissarest Tallinna Tehnikaülikooli 
raamatukogu juhataja, kellena ta töötas neli aastat. Oktoobris 1944 läks E. Oissar 
TTÜ raamatukogust Eesti NSV Riikliku Raamatukogu kataloogimisosakonna 
juhatajaks, kus ta 1950. aastal poliitilistel motiividel vallandati. Hiljem töötas E. Oissar 
kuni pensionile minekuni ENSV TA Teaduslikus Raamatukogus. 
Õpingute ja kutsetöö kõrval avaldas E. Oissar 1920.-1930ndatel aastatel perioodikas 
rohkesti kasvatus- ja koolitööd puudutavaid kirjutisi ning tõlkis pedagoogilist 
kirjandust (J.H. Pestalozzi, F.W. Foerster). E. Oissar oli ennesõjaaegses Eestis 
ainuke pedagoog, kes süvenenumalt käsitles poliitilise kasvatuse küsimusi. 1935. a. 
avaldas ta siin oma Göttingenis kaitstud väitekirja. Vabariigi lõpuaastatel valmis 
uurimus saksa filosoofi Wilhelm Dilthey (1833-1911) pedagoogika kohta, pärast sõda 
aga monograafia teadusliku pedagoogika ühe rajaja J. Fr. Herbarti (1776-1841) elust 
ja tegevusest. Nii mõlema töö käsikirjad kui ka ülevaade Eesti kooli arengulugu 1917-
1937 asuvad E. Oissare isikuarhiivis.  
Nõukogude ajal keskendus E. Oissar eesti vanema raamatu uurimisele, avaldades 
sel alal artikleid Keeles ja Kirjanduses. 1959-1962 valmis uurimus Peeter I aegsetest 
Tallinna ja Riia trükistest, 1971 aga ulatuslik Eesti aabitsa arengulugu, mille käsikirjad 
asuvad samuti tema isikufondis. E. Oissar on koostanud veel mitmeid bibliograafiaid: 
F. Tuglase teoste bibliograafia 1962. aastani, Eesti biograafilised teatmikud (1963), 
Tartu ülikoolis kaitstud väitekirjad 1802-1918 (1973). E. Oissare üheks suureks 
huvialaks saigi Tartu ülikooli ajalugu, mille kohta avaldas ülikooli toimetistes ja mujal 
uurimusi G.Fr. Parrotist, K. Morgensternist, M.J. Schleidenist jt. Tartus tegutsenud 
teadlastest. Tema sulest ilmusid artiklid TÜ esimese kuraatori Fr. M. Klingeri 
tegevuse ja teatri keelustamise kohta Tartus 19. saj. esimesel poolel. Oma viimased 
eluaastad pühendas E. Oissar TÜ Raamatukogus asuva Fr. M. Klingeri 
eraraamatukogu uurimisele ja selle kataloogi koostamisele. 
E. Oissar suri 28. oktoobril 1977 Viljandis ning on maetud Paistu kalmistule. 
 
TÜ Raamatukogusse kogunesid E. Oissare materjalid aastatel 1974-77. Ta ise 
loovutas oma käsikirju ja kirjavahetust kahel korral (tulmenr. 1974:5 ja 1977:7), 1977. 
a. lisandus materjale Jüri Laikojalt (tulmenr. 1977:14). E. Oissare käsikirjapärandi 
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I  Biograafilised materjalid 
 
 
1 E. Oissare elulookirjeldused, iseloomustused, teadustööde 
nimestikud jm materjalid, saadetud TÜ-le seoses magistrikraadi ümber- 
 atesteerimise ja kohataotlusega. Käsi- ja masinakirjas. Originaalid ja koopiad. 
  1946-1956 
  14 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
2   E. Oissare hariduskäiku kajastavad dokumendid ja kutsetunnistused. 
 Masinakirjal. koopiad ja originaalid.  
  1928-1940 
  5 l. 
  Eesti ja saksa k. 
 
3   E. Oissare ja tema perekonna elukondlikud ja teenistuslikud 
 paberid, käsikirjaliste materjalide üleandmise aktid jm. Masina- ja 
 käsikirjas. 
  1925-1975 
  33 l. 
 
4   E. Oissarele saadetud kutsed, nimekaardid, laululehed jm. 
  1937-1971 
  13 tk. 
  Eesti ja saksa k. 
  1.-2.: Göttingeni ülikooli kutsed 200. aastapäeva juubelipidustustele. 1937. 
 
5 Oissar, E. 
  Kirjad Eesti NSV Kultuuriministeeriumi Raamatukogude Pea- 
 valitsusele ja Eesti NSV Kultuuriministeeriumi Kultuurhariduslike 
 Asutiste Peavalitsusele. Masinakirjas käsikirjal. parandustega; masina- 
 kirjas. 
  Aug. 1954 
  6 l. 
  Töölt vabastamise asjus ENSV Riiklikust Avalikust Raamatukogust. 
 
6 [Oissar, E.?] 
  2 joonistust. 
  2 l. 
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II  E. Oissare uurimused, koostatud bibliograafiad, 
artiklid ja kogutud materjalid 
 
 
1. Raamatukogundus ja bibliograafia 
 
 
7 Oissar, E. 
  Tallinna avalikust raamatukogust. 
  I.a. 
  8 l. 
  Lisa: Tallinna Avalik Raamatukogu. Annetajate nimestik. 26 l. 
 
8   Freywillige Zusteur oder Verzeichnüß milder Gaben, die zur wieder- 
aufgerichteten Revalschen Bibliothec, von Christlichen Hertzen, zur Befor- 
 derung Göttlicher Ehren, der Christlichen Kirchen und Schulen Aufnehmung, 
 Gemeinen Bestes Wachsthum und Denen Nachkommenden zu sonderbahren 
 Nutzen, verehret und eingenommen von Heinrich Bröcker, Rev. Liv. jm Jahr 
 1659. Ärakiri originaalist. Masinakirjas. 
  28 l. 
  Raamatukogu bibliotekaari H. Bröckeri alustatud rahaliste annetuste raamat on 
 vanim säilinud dokument, mis tõendab Oleviste raamatukogu asutamist.  
  Käsikiri EAR: V-2900, inv.nr. 48053. 
 
9 [Bröcker, Heinrich] 
  Verzeichnüs derer Bücher, so von der alten Revalschen Bibliothec, 
 sind Ao. 1552 überblieben, und jetzo, in S. Olai Kirche, annoch vorhanden 
 sind. Ärakiri originaalist. Masinakirjas. 
  157 l. (II, 1-154, 139 a) 
  1658. a. alustatud Oleviste kogu inventarinimistu pealkiri. 
  E. Oissare poolt välja loetud EAR-i käsikirjast. 
  Käsikiri EAR: V-2901, inv.nr. 48054. 
 
10   Verzeichnisz derer Bücher, welche Anno 1668 in der Revalschen 
 Bibliothec befunden worden, und seint der Zeit darzu kommen sind. Ärakiri 
 originaalist. Masinakirjas. 
  167 l. 
  Tallinna Oleviste kiriku raamatukogu nimestik, koost. raamatukogu biblio- 
 tekaari J. Felssbergi poolt. 
  Käsikiri EAR: V-2941; inv.nr. 48101. 
 
11  Oissar, E. 
  Märksõnakataloogi ajaloost. Märksõnakataloogi asend kataloogide 
 süsteemis. 
  [1946 või hiljem] 
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12 Oissar, E. 
  Juhatusi Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keskraamatukogu 
 kataloogide kasutajaile. Masinakirjas käsikirjal. täienduste ja parandustega. 
  1950. a-te algus 
  16 l. 
E. Oissar töötas ENSV Riikliku Avaliku Raamatukogu katal. osak. juhtajana 1944-50 
 
13 Oissar, E.  
  NSV Liidu Teaduste Akadeemia Raamatukogude bibliograafia- 
 alasest tööst. 
  1950. a-te algus 
  5 l. 
 
14  Oissar, E.  
  Ühest XVI s. eesti keelemälestisest. Masinakirjas käsikirjal. 
 täienduste ja parandustega. 
  23. mai 1964 
  5 l. 
  Ilm.: Keel ja Kirjandus, 1964, 10. 
  Vt. ka s. 15. 
 
15  Oissar, E. 
  Lisand Tartu Jesuiitide Kolleegiumi raamatukogu ajaloole. 
 Käsikirja 2 varianti masinakirjas. 
  5. apr. 1970; [1971 või hiljem] 
  9 l. 
1. variant (l.1-4) käsikirjal. parandustega ja dateeritud. 
Ilmus: Keel ja Kirjandus 1972, 9. 
 
16 Oissar, E. 
  Klingeri raamatukogu. Käsikirja 2 varianti masinakirjas. 
  1970. a-te algus 
  50 l., 20 l. 
 
17  Oissar, E. 
  Friedr. Maxim. Klingeri raamatukogu. Masinakirjas. 
  8. märts 1975 
  17 l. 
 
18  [Oissar, E.?] 
  Klingers Bibliothek in der UB in Dorpat. Masinakirjas. 
  [1960. a-te lõpp?] 
  42 l. 
  Saksa k. 
 Eessõna osa kavandatavale kataloogile. Käsitleb Klingerit TÜ kuraatorina, 
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19 Oissar, E. 
Fr. M. Klingeri raamatukogu kirjeldamise alused. Masinakirjas 
 käsikirjal. parandustega. 
  I.a. 
  7 l. 
 
20 Oissar, E. 
[Fr. M. Klingeri raamatukogu süstemaatiline kataloog.] Masinakirjas.  
  1960. a-te lõpp-1970. a-te algus 
  79 l. 
  Saksa k. 
  Def. eks. Autori numeratsioon: l. 29-46; 69-76; 78-119. Sisulist lünka pole. 
 Pd. sissejuhatus? 
 
21 Oissar, E. 
Fr. M. Klingeri raamatukogu sedelkataloog. Masinakirjas käsikirjal. 
 täienduste ja parandustega. 
  [1970. a-d] 
  Sisaldab raamatukirjeid kohaviidaga Kling. 64-70; 100-499. Pd. kirjed 1-63; 71-99. 
 
22 Oissar, E.  
Fr. M. Klingeri raamatukogu sedelkataloog. Masinakirjas käsikirjal. 
 täienduste ja parandustega. 
  [1970. a-d] 
 Sisaldab raamatukirjeid kohaviidaga Kling. 500-650; 652-829; 831-858; 874-883;  
885-899. Pd. kirjed 651; 830; 859-873; 884. 
 
23 Oissar, E. 
Fr. M. Klingeri raamatukogu sedelkataloog. Masinakirjas käsikirjal. 
 täienduste ja parandustega. 
  [1970. a-d] 
Sisaldab raamatukirjeid kohaviidaga Kling. 900-1026; 1028-1199. Pd. kirje 1027. 
 
24  Fr. M. Klingeri abikaasa Elise Klingeri, minister S. Uvarovi,  
 salanõunik H. Storchi kirjavahetus Fr. M. Klingeri raamatukogu üleandmise 
kohta TÜ Raamatukogule. Fotokoopiad kirjadest ja masinakirjal. ärakirjad. 
8. dets. 1834-7. okt. 1838. St. Peterburg. 
10 l. 
Pr. ja vene k. 
 
25 Oissar, E.  
Bibliograaf Udo Ivask. Mustandkäsikirja erinevad variandid. 
  1950, 1965 
  78 l. 
  Eesti ja vene k. 
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26   E. Oissare kogutud artiklid, ettekanne jm materjal U. Ivaski kohta. 
 Käsi- ja masinakirjas. 
  1919-1948 
  21 l. 
  Vene ja eesti k. 
  Autorid: V. Trutovski, N.I. Uljaninski, V. Snegirev. 
 
27  Oissar, E. 
  Tallinna ja Riia trükised 1710-1725, mis ilmunud Peeter I ajal. I-II. 
 Tallinn, 1959-1962. Masinakirjas. 
  I osa: 89 l. 
  II osa: 97 l. 
  Käsikirja õigustega. 
 
28 Liivimaa kindralkuberneri patendid. Trükised. 




29  Ülevaade arhiivinduse ja arhiivide kohta Venemaal ja NSV Liidus. 
 Masinakirjas. 
  59 l. 
  Katkendlik, pd. osa peatükke. 
 
30 Trükiste rühmitise töötlemise juhend. Projekt. Masinakirjas. 
30. mai 1955. Tallinn 
  11 l. 
 
31   Eesti kirjandus NSV Liidus 1918-1940. Masinakirjas. 
  1967. Tallinn. 
65 l. 
  Süstem. bibliogr. nimestik. 
 
32  Weiss, Hellmuth 
  Zur Bibliotheksgeschichte Revals im 16. und 17. Jahrhundert. 
 Masinakirjas. 
  [1956] 
  11 l. 
  Saksa k. 
 
 
2.  Eesti aabits 
 
 
33  Oissar, E. 
  Eesti aabitsa arengulugu. I-IV. Tallinn, 1971. Masinakirjas.   
  IV, 182 l. 
  Lisa: Eesti aabitsad: [bibliograafiline nimestik]. Masinakirjas. 68 l.  
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34  [Oissar, E.] 
  Eesti aabitsate 1694-1967 kirjeldused. Masinakirjas E. Oissare 
 käsikirjal. täienduste ja parandustega. 
  [1968] 
  211 l. 
 
35   Riikliku Kirjandusmuuseumi Raamatukogus leiduvate eesti aabitsate 
 nimestik kuni 1917. a. Masinakirjas käsikirjal. täiendustega. 
  7 l. 
  Lisa: Kataloogikaardi vormis trükitud nimestik E. Oissare käsikirjal. täiendustega 
 eksemplaarsuse kohta. 22 l. 
 
36  Venemaal 1886-1920 välja antud eesti- ja saksakeelsete aabitsate 
 nimekiri. Koost. bibliograaf J.M. Tarovik. Masinakirjas. 
  1967. Leningrad. 
  15 l. 
  Vene k. 
  L.1: NSVL TA Raamatukogu kaaskiri E. Oissarele. 27. apr. 1967. 
 
37 Kirjaoskuse õpetamisest vene koolis. Revolutsioonieelsete 
väljaannete nimekiri. Koost. van.bibliograaf Ostrouhhova. 
 22. apr. 1968. Moskva. 
  9 l. 
  Vene k. 
  L. 1: K.D. Ušinski nim. Riikl. Teadusl. Rahvahariduse Raamatukogu kaaskiri  
 E. Oissarele. 24.apr. 1968. 
 
38  Leningradi Saltõkov-Štšedrini nim. Raamatukogus leiduvate 
eestikeelsete aabitsate (kuni 1940) nimestik. Koost. bibliograaf R.B. Apselrod. 
  9 l. 
  Vene k. 
  L.1 algus: kaaskiri E. Oissarele. 21. okt. 1969. 
  Lisa: E. Oissare trükitud nimestik. 19 l. 
 
39   Fotokoopiaid eesti aabitsatest. 
Ilm.: Tln., 1807; Tln., 1809; Trt., 1814; Trt., 1815; Tln., 1819 (tiitell.), 
Trt., i.a.; Tln., i.a. 
  66 l. 
  L. 41-47: J.H. Gresseli trükitud näidislehed. Reval, 1818. 
 
40 Käsitlusi rootsi, saksa, taani aabitsate kohta. Kserokoopiad. 
1. Wilke, Ingeborg. ABC Bücher in Schweden. Stockholm, i.a. 19 l. 
  2. Benzing, Josef. Zur Entstehung der Hahnenfibel/Philobiblon. 
 Hamburg, 1959. 7 l. 
3. Müller, Paul. Gamle danske ABCer og Læsebøger/Bogvennen. 
Aarbog for Bogkunst og Boghistorie. København. MCMXXXXVIII. 
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3.  Pedagoogika 
 
41 Oissar, E. 
 Tartu algkoolide lõpetajate kutsesoovid. Äratrükk ajakirjast 
 Kasvatus. Tln., 1928. 12 lk. 
 
42  Oissar, E. 
  Die politische Erziehung. Trt., 1935. 135 lk. 
  Saksa k. 
  Dokt. töö, kaitstud Göttingenis 1935. 
 
43  Oissar, E. 
  Der Staat und die politische Partei. Masinakirjas. 
  [U. 1935] 
  II, 85 l. 
  Saksa k. 
  Mõeldud algselt Die politische Erziehung ühe peatükina. 
 
44  [Oissar, E.] 
  Poliitilise kasvatuse probleem. 
  I.a. 
  24 lk. 
  Vt. ka s.42. 
 
45  Oissar, E. 
Eesti kooli arengulugu 1917-1937. Mustandkäsikiri J. Käisi 
märkmetega. 
  [U. 1943] 
  II, 209 l. 
  Pd. l. 192 
  L. 198: J. Käisi kiri E. Oissarele. 3.07. 1943. 
  L. 199-207: J. Käisi märkused käsikirja kohta. 
  L. 208-209: Õpetajate Koja kiri Haridusministeeriumi Kutseoskuse Osakonnale. 
 26.02. 1937. Ärakiri masinakirjas. 
 
46  Oissar, E. 
  Uued suunad Eesti koolielus. Masinakirjas käsikirjal. paranduste ja 
 täiendustega. 
  [1930. a-d] 
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47  Oissar, E. 
Die Entstehung der Intellektuellenschicht. 1. Die estnischen 
Intellektuellen. Artikli mustandvariant käsi- ja masinakirjas. 
  [1930. a-te lõpp?] 
  117 l. 
  Saksa k. 
  Sissejuhatus: Das Problem. 
  Lisa: prof. J. Kõpp´u ülevaade ajalehele Uus Eesti Tartu ülikooli kujunemiskäigust. 
 Ajalehelõigendid. 
 
48  Oissar, E. 
  [Haritlaskonna kujunemine. 2. Vene intelligents.] 
  [1930. a-te lõpp?] 
  66 l. 
  Sissejuhatus: Haritlaskonna olemus. 
 
49 Oissar, E. 
  Dilthey pedagoogika. Masinakirjas. 
  [1930. a-te lõpp?] 
  III, 135 l. 
 
50 Oissar, E. 
  Wilhelm Diltheys Pädagogik. Masinakirjas. 
  [1930. a-te lõpp?] 
  III, 220 l. 
  Saksa k. 
  Köidetud. 
 
51 Oissar, E. 
  Wilhelm Diltheys Pädagogik. Korrektuurpoognad. 2 varianti. 
  1940. Tartu. 
  1. variant: fragm. 1-40 , 161-216. 
  2. variant: 242 lk. 
  Saksa k. 
 2. variandil tiitell. trükiluba L. Leesmenti allkirjaga. 30.08.1940. Korrektuur lõpet. 
16.10.40. Töö pidi avaldatama Acta et Comment. Univ. Tartuensis, B, 1940, 49, mis ilmus 
alles 1942 E. Oissare tööd sisaldamata. See oli hävitatud nõuk. võimu poolt 1941. a. 
 
52 Oissar, E. 
  Wilhelm Diltheys geisteswissenschaftliche Psychologie. 
 Masinakirjas. 
  [1930. a-d?] 
  81 l. 
  Saksa k. 
  Köidetud. 
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53 Oissar, E.  
  Herbarti pedagoogika. Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  1947 
  VII, 263 l. 
  Köidetud. 
 
54 Oissar, E. 
Herbarts Pädagogik. [Peatükke kavandatavast tööst Herbarti 
pedagoogika kohta.] Masinakirjas ja masinakirjal. mustand. 
  [1970. a-d] 
  I, 239 l., 12 l., 26 l. 
  Saksa k. 
  Ptk. Neuhumanismus (l.218-239) lõputa. 
 
55 Oissar, E. 
  Die Seele des Erziehers nach Herbart. Masinakirjas. 
  [1976] 
  31 l. 
  Saksa k. 
  L.1-6: E. Oissare kaaskiri W. Asmusele kui teenekale Herbarti uurijale.  
  Lühikokkuvõte ühest peatükist oma kavandatavast tööst Herbarti kohta. 13.06.1976. 
J.F. Herbarti kohta vt. ka s. 70-73. 
 
56  [Oissar, E.] 
  Makarenko hooldamatute kasvatamise küsimusest. 
  [1940. a-d?] 
  33 l. 
  L. 27-33: Ravipedagoogika õppekava. Masinakirjas. 
  Lisa: Ajalehelõigendid A.A. Makarenko pedag. pärandi kohta. 
 
57  [Oissar, E.] 
  Õppetõlke küsimusest võõrkeele õpetamisel keskkoolis. Masinakirjas. 
  [1950. a-te algus] 
  23 l. 
   
58  Oissar, E. 
Friedrich Schilleri pedagoogilisi vaateid. Tema 200. sünniaastapäeva 
puhul. Masinakirjas. 
  17. aug. 1959 
  5 l. 
 
59  [Oissar, E.] 
  L.N. Tolstoi pedagoogilised vaated ja pedagoogiline tegevus. 
 Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  I.a. 
  7 l. 
 
60  [Oissar, E.] 
  N.G. Tšernõševski pedagoogilised vaated. Masinakirjas. 
  I.a. 
  5 l. 
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61 Oissar, E. 
  [Kanti pedagoogika.] Mustandmaterjalid. 
  30 l. 
  Saksa k. 
  L. 17-27 pliiatsiga 
  G.F. Parroti pedagoogil. vaated vt. s. 102, 103. 
 
62 Oissar, E. 
  Pedagoogiline takt. Masinakirjas käsikirjal. täiendustega. 
  2. dets. 1963 
  8 l. 
 
63 Oissar, E. 
  Lisand funktsionaalse sõltuvuse mõiste tekkeloost. Masinakirjas. 
  5. apr. 1962 
  6 l. 
  L.1: Kaaskiri Nõukogude Õpetajalt artikli avaldamisest keeldumise kohta.  
24. 05. 1963. 
 
64 Oissar, E. 
  Zur Geschichte des Prinzips des funktionalen Denkens im 
 mathematischen Unterricht. Masinakirjas. 
  [U. 1970] 
  30 l. 
  Saksa k. 
  L.16-30: E. Oissare kirjavahetus Välismaaga Sõpruse ja Kultuurisidemete 
 Arendamise Eesti Ühingu, O. Prinitsi ja ajakirja Mathematik in der Schule toimetusega 
artikli avaldamise küsimuses. 1970-1973. Eesti ja saksa k. 
 
65 [Oissar, E.] 
  Nõukogude kool võitluses rahu eest. 
  I.a. 
  14 l. 
 
66  E. Oissare pedagoogikaalased artiklid. Trükised ja ajalehelõigendid. 
  [1933-1949] 
  4 trükist, 4 ajalehelõigendit 
 
67  Pedagoogika ajalugu. [Programm.] Rotaatorpaljundus. 
  [1930. a-d?] 
  10 l. 
 
68 [Martin, August?] 
  Friedrich Ferdinand Meyer. Masinakirjas käsikirjal. täiendustega. 
  [1971] 
  9 l. 
  L. 9: foto F.F. Meyerist. 




Säiliku nr.                                                        Kirje 
 
69 Nohl, Herman 
  3 pedagoogikaalast artiklit. Trükiste koopiad.  
  1914-1929 
  Saksa k. 
 
70 Schriever, Wilhelm 
  Die pädagogische Menschenkunde Herbarts. Göttingen, 1950. 
Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophischen Fakultät  
der Georg-August-Universität zu Göttingen. Maschinenschriftl. vervielfältigt. 
  30. Sept. 1950 
  IV, 127 Bl. 
 
71 Weiß, Georg 
  Joh. Friedr. Herbarts pädagogische Jugendschriften. Leipzig, 
[o.D.] 192 S. 
  Interfolieeritud köide E. Oissare käsikirjal. märkustega. Saksa k. 
 
72 Wiget, Theodor 
  Pestalozzi und Herbart. I. Teil – Jahrbuch des Vereins für 
 wissenschaftliche Pädagogik. 23. u. 24. Jg. 1891, 1892. Koopia. 
 
73  Separaadid jt trükised ning trükiste koopiad J.F. Herbarti 
 pedagoogika kohta. 
  15 trükist 
  Saksa ja hollandi k. 
  Autorid: M. Frischeisen-Köhler, W. Asmus, C. Martens, H. Nohl jt. 
  12. trükis: Rausch, W. Die Musik im Leben und Schaffen Johann Friedrich Herbarts. 
Eine musikbiographische Skizze mit einem Abdruck von Herbarts 1808 erschienener 
Klaviersonate Op. I. Göttingen, 1976. 
 
 
4.  Filosoofia, psühholoogia, loogika 
 
 
74  Oissar, E.  
  Jaan Lellep. Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  8. nov. 1973 
  7 l. 
  Lisa: J. Lellepi filosoofiaalaste artiklite ärakirjad 1891. ja 1892. a. Postimehest. 14 l. 
  J. Lellep (1864-1898), teol. 
 
75  Oissar, E. 
  Loogika õpetamisest keskkoolis. Mustandkäsikiri. 
  [1940. a-te lõpp] 
  14 l. 
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76 Оissar, E. 
О преподавании логики в средней школе. Мasinakirjas. 





77 Оissar, E. 
  К вопросу о преподавании логики в средней школе. 
1954, Таllinn. 
  VIII, 378 l. 
  Vene k. 
  Köidetud. 
  Lisa: E. Oissare kaaskiri Leningradis avaldamiseks ja ülevaade avaldatavast  
tööst. 29.04.1954. 6 l. Vene k. 
 
78 Оissar, E. 
  О преподавании логики в период от буржуазной французской 
 революции до Bеликой Октябрьской социалистической революции. 
  [1953 või hiljem] 
  361 l. 
  Vene k. 
 
79 Oissar, E. 
  К вопросу об отрицательных суждениях в логике. Masinakirjal. 
 koopia. 
  [1950. a-te algus] 
  36 l. 
  Vene k. 
 
80   Loogika aineprogrammid, kordamisküsimused ja eksamipiletid. 
Masina- ja käsikirjas. 
  1950. a-te algus, 1960. a-d 
  47 l. 
  Vene ja eesti k. 
  E. Oissare koost. eksamipiletid TPedI eksamiblankettidel. 
 
81 Misch, G[eorg] (1878-1965), Göttingeni ülik. filosoofiaprof. 
  1. Historisch-systematischer Grundriß der Allgemeinen Geschichte 
 der Philosophie für die Vorlesungen von Prof. G. Misch. Vervielfältigung. 
  20 Bl.+ 39 S., + 16 Bl.; Ill. 
  2. Grundriß für die Vorlesungen von Prof. Misch. Logik und  
 Einleitung in die Theorie des Wissens. Vervielfältigung. 
  16 Bl. 
  Köidetud. 
  1. osa vahele köidetud E. Oissare täiendused. 





Säiliku nr.                                                        Kirje 
82 Primakovski, А.P. 
  Библиография по логике. Москва, 1955. 
Interfolieeritud köide E. Oissare käsikirjaliste märkmetega. 
  109 l. 
 
83 [Oissar, E.] 
  N. Tšernõševski esteetilised vaated. Tema Valitud teoste I köite  
 eestikeelse tõlke ilmumise puhul. Masinakirjas. 
  [1950. a-te algus] 
  6 l. 
  N. Tšernõševski teos ilmus 1952. a. 
 
84 [Oissar, E.] 
  J.J. Rousseau filosoofiliste teoste ühest haruldasest väljaandest. 
 Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  23. juuni 1957 
  3 l. 
 
85 Oissar, E. 
  Friedrich Schilleri esteetilistest vaadetest tema teose Inimese 
 esteetilisest kasvatusest eestikeelse tõlke ilmumise puhul. Masinakirjas. 
  [1961?] 
  5 l. 
  Teos ilmus 1961. a. Tõlk. Ü. Torpats. 
 
 
5.  Kirjandusteadus 
 
 
86  Oissar, E. 
  Ühest eesti luulevalimikust venekeelses tõlkes. Masinakirjas 
 käsikirjal. täiendustega. 
  28. jaan. 1965 
  3 l. 
  Поэты Финляндии и Эстляндии. Изданы под ред. Н. Новича. Спб., 1898. 
 
87  Oissar, E. 
  I. Lebedev ja tema kirjanduslikust tegevusest. Masinakirjas 
 käsikirjal. täiendustega. 
  29. jaan. 1965 
  2 l. 
 
88  Oissar, E. 
  A.H. Tammsaare Tõe ja õiguse retseptsioonist Saksamaal. 
 Masinakirjal. koopia. 
  [1969 või hiljem] 
  4 l. 
  Eesti ja saksa k. 
  E. Oissare õppejõu H. Nohl´i arvamused A. H. Tammsaare Tõe ja õiguse 
 saksakeelsete tõlgete (Vargamäe, Indrek) kohta. Kirjade eestikeelne tõlge E. Oissarelt. 
 14 
Säiliku nr.                                                        Kirje 
 
89  Oissar, E. 
  Kes on klassikaline kirjanik? Masinakirjas käsikirjal. paranduste ja 
 täiendustega. 
  Nov. 1972 
  16 l. 
 
90  Oissar, E. 
  Ilukirjandusliku lugemise teoreetilisi probleeme. 2 varianti 
masinakirjas.  
  I variant: 24. juuli 1975, 34 l.; käsikirjal. parandustega; tagasi 
saadetud Loomingu toimetuse poolt. 
II variant: 27. juuni 1977, 44 l. 
 
91 Oissar, E. 
  Thomas Mann. Masinakirjas käsikirjal. täiendustega. 
  I.a. 
  15 l. 
  Parandused võõra käega. Pliiats. 
 
92  [Oissar, E.?] 
  L. N. Tolstoi lastekirjanikuna. Masinakirjas. 
  I.a. 
  7 l. 
 
 
6.  Tartu ülikooli ajalugu 
 
 
93  Oissar, E. 
  Tartu Ülikoolis kaitstud väitekirjad (1802-1918). Ajaloo- 
 keeleteaduskond. Füüsika-matemaatikateaduskond. Õigusteaduskond. 
 Masinakirjas käsikirjal. täienduste ja parandustega. 
  1961 
  IV, 194 l. 
  L. 194: E. Oissare kiri TRÜ prorektorile. 30.10.1961. Masinakirjal. koopia. 
 
94  Oissar, E. 
  Tartu Ülikooli Usuteaduskonnas kaitstud väitekirjad (1802-1918). 
 Masinakirjas käsikirjal. täiendustega. 
  1961, Tallinn. 
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95  Oissar, E. 
  Tartu Ülikoolis kaitstud väitekirjad 1802-1918. Bibliograafia. 
 Masinakirjas. 
  1973, Tartu. 
  II, 181 l. 
  Kirjastuskäsikiri toimetajate K. Noodla ja T. Ilometsa ning TRÜ õppeprorektori 
  V. Haameri allkirjadega. Ilmus 1973. 
 
96 Oissar, E. 
  Tartu Ülikoolis kaitstud väitekirjad 1919-1940. [Doktori- 
dissertatsioonid.] 2 eksemplari. Masinakirjas käsikirjaliste 
 täiendustega. 
  1962, Tallinn. 
  I eks.: VI, 78 l. 
  II eks.: 105 l. 
 
97   E. Oissare kirjavahetus erinevate maade arhiivide, kõrgkoolide 
raamatukogude ja eraisikutega seoses Tartu Ülikoolis kaitstud väitekirjade 
bibliograafia koostamisega. Käsi- ja masinakirjas. 
  1960-1970. Moskva, Leningrad, Vilnius, Varssavi, Helsingi, Tallinn jt. 
  86 l. 
  Vene, eesti, soome, poola, pr. k. 
  Andmed G.F. Tsereteli, E.v. Sterni, O. Basineri, H.A. Pridiku, S.A. Korffi, 
 S. Thugutti, A. Stuarti jt. kohta. 
  L. 40-42: V. Vaga kirjad E. Oissarele. 
 
98  Oissar, E. 
A.M. Butlerovi kavatsusest kaitsta doktoriväitekirja Tartu Ülikoolis. 
Masinakirjas käsikirjal. täiendustega. 
  7. sept. 1959 
  2 l. 
 
99  Oissar, E. 
  Revolutsiooniliste ideede tungimisest Tartu üliõpilaskonda. 
 2 varianti masinakirjas. 
  1961 
  9 l. 
 
100  Oissar, E. 
  M. J. Schleideni õppetegevusest Tartu Ülikoolis. 2 varianti 
 masinakirjas. 
  5. jaan. 1962; 3. mai 1962 
  9 l. 
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101 Oissar, E. 
Prof. Dr. Ludwig Strümpell. Tema 150. sünnipäeva puhul. 
Masinakirjas. 
  15. juuni 1962 
  2 l. 
 
102 Oissar, E. 
  G.F. Parroti maailmavaatest ja pedagoogilistest tõekspidamistest. 
 Masinakirjas. 
  21. juuni 1967 
  7 l. 
 
103 [Oissar, E.] 
  Georg Friedrich Parroti filosoofilisi ja pedagoogilisi vaateid. 
 Masinakirjas käsikirjal. täiendustega. 
  I.a. 
  26 l. 
  Eesti ja saksa k. 
 
104 [Oissar, E.] 
  G.F. Parrot ja tema osa eesti kultuurielu arengus. Masinakirjas 
 käsikirjal. täiendustega. 
  I.a. 
  38 l. 
 
105 Oissar, E. 
  Morgenstern ja Klinger. Masinakirjas. 
  [Pärast 1968] 
  14 l. 
  Ilmus: TRÜ Toimet., 262, 1970, lk. 18-27. 
  Käsikiri erineb trükisest. 
 
106 Oissar, E. 
  Karl Morgensterni loengud esteetika alal Tartu Ülikoolis. 
 2 varianti masinakirjas. 
  14. juuni 1974; 15. mai 1976 
  46 l. 
  Lisa: töömaterjalid artikli juurde. Käsi- ja masinakirjas. 
 
107 Oissar, E. 
  Eesti keele kateedri loomise katse Tartu Ülikoolis 1902. a. 
 Masinakirjas käsikirjal. täiendustega. 
  3. okt. 1976 
  3 l. 
  L.1: Kaaskiri O. Jõgile. 3.10.1976. 
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108 Oissar, E. 
  Ülikooli autonoomia. Mustandkäsikiri. 
  5 l. 
  Parandused võõra käega. 
 
109 Fotokoopiad valitud lehtedest W. Fr. Hezeli isiklikust toimikust Eesti 
Ajalooarhiivis (F 402, nim.3, s.440). 
 31 l. 
 Saksa k. 
  Hezel, W. Fr. (1754-1824), TÜ eksegeesi ja idakeelte prof. 
 
110 Oissar, E., 
  Tartu teatriolude areng 19. saj. esimesel poolel. Masinakirjas 
 käsikirjal. parandustega. 
  10. nov. 1970 
  38 l. 
  Lisa: Fotokoopiad ja masinakirjal. koopiad Fr.M. Klingeri, TÜ jt  
 kirjavahetusest sel teemal. 1804-1827. 23 l. 
 
111 Oissar, E. 
  Teatri keelustamine Tartus 19. saj. alguses. F.M. Klinger ja Tartu 
 teatriolud 19. saj. esimesel poolel. Masinakirjas. 
  22. aug. 1973 
  19 l. 
  L. 13-18: E. Kampuse, E. Kudu ja E. Selli kirjad E. Oissarele sel teemal. Käsi- 
 ja masinakirjas. 27.03-24.07. 1973. 
  L.19: E. Kampuse kiri E. Kudule. 
 
112  E. Oissarele saadetud kirjad Moskva ja Leningradi arhiividest, 
 raamatukogudest jm teabega teatrite keelustamise kohta ülikoolilinnades 
 19. saj. I poolel. Masinakirjas allkirjaga. 
  14. nov. 1969-15. juuli 1970. Moskva, Leningrad. 
  5 l. 
  Vene k. 
 
 
7.  Erinevad teemad 
 
 
113 Oissar, E. 
  Palehhi kunst. Artikli algus ja kogutud materjal sel teemal. 
  1930. a-d? 
  95 l. 
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114 Oissar, E. 
  Narodnaja Volja trükikojast Tartus aastail 1884-1885. 
 Masinakirjas käsikirjal. täienduste ja parandustega. 
  20. nov. 1952 
  9 l. 
  Parandused võõra käega. 
  Lisa: Kirjandust Narodnaja Volja trükikoja kohta. Käsi- ja masinakirjas. 3 l. 
 
115 Oissar, E. 
  Prof. J. Depman 75. aastane. Masinakirjas. 
  6. juuni 1960 
  4 l. 
  Jaan Depman – Leningradi Ped.Inst. matem. kat. juh. 
 
116 Oissar, E. 
  Ann Tamm. Masinakirjas. 
  8. märts 1975 
  3 l. 
  A. Tamm – TÜ Filosoofiateadusk. Seminari raamatukogu töötaja. 
 
117 Oissar, E. 
  Eestist pärinenud ja Venemaal tegutsenud teadlaste ees- ja 
 isanimede kujust. Masinakirjas. 
  I.a. 
  2 l. 
 
118 Oissar, E. 
  “Kadakasaksa” päritolust. 
  I.a. 
  7 l. 
 
119 Oissar, E. 
  Literaadid. Mustandkäsikiri. 
  I.a. 
  37 l. 
  Eesti, saksa, vene k. 
 
 
8.  Retsensioonid 
 
 
120 Oissar, E. 
  Retsensioon H. Masingu ja H. Johani Süstemaatiline kataloog ja 
 raamatute kümnendliigitus I, II. Tln., 1948-1950 kohta. 2 varianti. 
  [U. 1950] 
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121  Nõukogude Eesti rahvaraamatukogude töö ja Partei XIX kongressi 
 otsused. Masinakirjas. 2 eks. 
  [1951?] 
  9 l. 
  1. eks. pd. l. 1. Alla kirjut. J. [Iisat?] 
  
122 [Oissar, E.] 
  Oblomov. Retsensioon I. Gontšarovi romaanile Oblomov. 
 Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  U. 1953 
  4 l. 
  Parandused E. Oissare käega. 
 
123 [Oissar, E.?] 
  Kolmest soovitusnimestikust eesti kirjanduse alal. 
 Masinakirjal. koopia. 
  [1955?] 
  3 l. 
  Soovitusnimestikud avaldatud ENSV Riikliku Avaliku Raamatukogu poolt. 
 Koostajad: V. Kabur, V. Raud. 
 
124 Oissar, E. 
  Kriitilisi märkmeid ühiskondlik-poliitilise ja filosoofilise mõtte 
 arengu kohta Eestis. Masinakirjas käsikirjal. täiendustega. 3 varianti. 
  10. märts 1957; 27. sept. 1957; i.a. 
  15 l. 
  Retsensioon G. Naani ülevaatele Ühiskondlik-poliitiline ja filosoofiline mõte 
 Eestis (Ilm.: NSV Liidu rahvaste filosoofilise ja ühiskondlik-poliitilise mõtte ajaloo 
 põhijooned. M., 1955-1956.) 
 
125 Oissar, E. 
  Retsensioon E. Vigeli Tartu Riikliku Ülikooli Raamatukogu ajaloost 
 kohta. Masinakirjas. 
  18. juuli 1962. Tallinn 
  3 l. 
 
126 Oissar, E. 
  V.M. Zverev, Pjotr Lodij/1764-1829/ v istorii russkoi logiko- 
 filosofskoi mõsli. Leningrad, 1964. IV, 314 lk., 8 l., ill. Retsensioon. 
 Masinakirjas käsikirjal. täiendustega. 
  13. sept. 1964 
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127 Oissar, E. 
Märkmeid G. Naani kirjutise Inimene plahvatavas universumis puhul. 
Masinakirjas. 
  21. mai 1969 
  9 l. 
  L.1 E. Oissare kaaskiri. 
  G. Naani artikkel ilmus: Sirp ja Vasar 1969, nr. 15, 16, 18. 
 
128 Oissar, E. 
  Baltisaksa biograafiline leksikon. Retsensioon teatmeteosele 
 Deutschbaltisches biographisches Lexikon 1710-1960. Köln-Wien, 1970. 
 Masinakirjas. 
  23. mai 1971 
  7 l. 
  Ilm.: Keel ja Kirjandus, 11, 1971. Käsikiri erineb trükitust. 
 
129 Oissar, E. 
  Eesti rahvalaulu Miks on meie maad madalad ühest ingliskeelsest 
 tõlkest. Masinakirjas. 
  I.a. 
  2 l. 
  M. Edgeworth´i (1767-1849) tõlge. 
 
130 [Oissar, E.] 
  Diskussioon V.T. Blagoveštšenski teose Der Ehste und sein Herr. Zur 
 Beleuchtung der ökonomischen Lage und des Zustandes der Bauern in 
 Ehstland. Von einem, der weder ein Ehste, noch dessen Herr ist kohta ajalehes 
 Revalsche Zeitung 1862. a. Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  I.a. 
  25 l. 
 
131 [Oissar, E.] 
  Заметки о библиографии по логике. Retsensioon A.P. Primakovski 
Библиография по логике (М., 1955) kohta. Masinakirjas käsikirjal. 
parandustega. 
  8 l. 
  Vene k. 
 
132 Elango, A[leksander] (1902-2004), pedagoogikateadl., TÜ õppejõud 
  Arvamus E. Oissare käsikirja Eesti aabitsa arenguloo põhijooned 
 seoses alghariduse korraldamisega (Tln., 1968) kohta. Masinakirjas. 
  8. nov. 1968 
  3 l. 
  L.3: A. Elangole saadetud E. Laugaste arvamus E. Oissare käsikirja kohta. 
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133 Foerster, Fr. W. 
Ueber Doctor E. Oissar´s Politische Erziehung. Masinakirjas 
allkirjaga 
  17. juuni 1939. Monnetier-Mornex. 
  2 l. 
  Saksa k. 
 
134 J. Piiperi ja V. Milleri retsensioonid E. Oissare käsikirja Tartu ülikoolis 
 kaitstud väitekirjad 1802-1918 kohta. 
  3. jaan.1962, 14. juuli 1962. Tartu, Tallinn. 
  2 l. 
  Pliiats, tint. 
 
135 Selmet, A. 
  Alttoa ja Raigna Aabits. Toimetaja retsensioon. Masinakirjal. koopia 
 allkirjaga. 
  1951 
  7 l. 
 
 
III  Kirjavahetus 
 
 
136  E. Oissare kirjavahetus Läti raamatukogudega Peeter I aegsete 
 Eesti trükiste bibliograafia koostamiseks jt. küsimustes. Käsi- ja masina- 
 kirjas, koopiad ja originaalid. 
  26. aug. 1960-28. okt. 1966. Tallinn, Riia 
  7 l. 
  Läti ja vene k. 
   
137  E. Oissare kirjavahetus arhiivide, raamatukogude ja kirjastustega 
 erinevatel teadustööde teemadel. Masina- ja käsikirjas. 
  25. juuli 1958-14. jaan. 1973. Tallinn, Moskva, Leningrad, Riia jt. 
  15 l. 
  Vene ja poola k. 
 
 
1 . E. Oissare kirjad 
 
 
138 Oissar E. 
  2 kirja Eesti NSV entsüklopeedia toimetusele. Koopiad masinakirjas 
 käsikirjal. täiendustega. 
  4. aug., 5. nov. 1964. Tallinn 
  4 l. 
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139 Oissar, E. 
  1 kiri hr. Kochile. Masinakirjal. koopia. 
  23. apr. 1961. Tallinn 
  1 l. 
  Saksa k. 
  Vt. ka s. 64. 
 
140 Oissar, E. 
  21 kirja ja postkaarti Kaja Noodlale. Masinakirjas allkirjaga ja 
 käsikirjas. 
  17. nov. 1967-22. veebr. 1977; i.a. Tallinn. 
  23 l. 
 
141 Oissar, E. 
  1 kiri K[onstantin] Ramulile. Masinakirjas allkirjaga. 
  30. juuli 1937. Tallinn. 
  1 l. 
 
142 Oissar, E. 
  1 kiri N. Rägole. Masinakirjal. koopia. 
  17. juuni 1963. Tallinn. 
  1 l. 
  Andmete küsimine bibl. ülevaate Tartu Ülikoolis kaitstud väitekirjad  
1802-1918 jaoks. 
 
143 Oissar, E. 
  2 naistepäevakaarti Tartu Ülikooli Raamatukogu naisperele. 
  8. märts 1970; 6. märts 1971. Tallinn 
2 l. 
 
144 Oissar, E. 
  2 kirja H. Weissile. Masinakirjal. koopiad. 
  13. sept. 1963; 15. veebr. 1974. Tallinn 
  2 l. 
  Saksa k. 
  Kirjal 15.02.1974 puudub lõpp. 
 
 
2.  Kirjad E. Oissarele 
 
 
145 Ariste, Paul (1905-1990), keeleteadl., TÜ prof. 
  1 kiri E. Oissarele. Masinakirjas allkirjaga. 
  10. juuni 1973. Tartu 
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146 Asmus, Walter, Gießeni ülikooli prof., dr. phil.  
  4 kirja E. Oissarele. 
  4. aug. 1967-23. jaan. 1976. Gießen. 
  5 l. 
  Saksa k. 
  Lisa kirjale 23.01.76: W. Asmus. Prof. Dr. Gustav Schilling, der Gießener 
 Herbartianer (1815-1872). Separaat ajakirjast Gießener Universitätsblätter. 1975. 
 
147 Bakis, Eduard, TÜ õppejõud, mag. phil.  
  14 kirja ja postkaarti E. Oissarele. Masinakirjas allkirjaga ja 
 käsikirjas. 
  17. okt. 1934-28. apr. 1942. Tartu. 
  15 l. 
 
148 Blochmann, Elisabeth (1892-1972), pedag., prof. 
  2 kirja E. Oissarele. 
  1. juuli, 13. juuli 1970. Marburg/Lahn. 
  2 l. 
  Saksa k. 
  E. Blochmann – E. Oissare õpingukaaslane Saksamaalt. 
 
149 Bollnow, Otto Friedrich, eradots., Göttingen. 
  2 kirja E. Oissarele. Masinakirjas allkirjaga. 
  22. jaan. 1934-27. märts 1936. Göttingen. 
  3 l. 
  Saksa k. 
  L.3: O.F. Bollnowi raamatu Dilthey tellimiskaart. 
 
150 Emakeele Selts. Tallinn. 
  2 kirja E. Oissarele. Masinakirjas allkirjaga. 
  4. dets. 1974, 4. apr. 1975. Tallinn. 
  2 l. 
  Blanketil. Alla kirjut. H. Ahven. 
 
151 ENSV TA Teaduslik Raamatukogu 
  Uusaastakaart E. Oissarele. 
  [1976] 
  Kunstnik: V. Tolli (kõrgtrükk, segatehnika). 
 
152 Foerster, Friedrich Wilhelm (1869-1966), saksa pedagoog 
  7 kirja E. Oissarele. Masinakirjas allkirjaga ja käsikirjas. 
  Märts 1927-21. mai 1939. Pariis, Monnetier-Mornex jt. 
  12 l. 
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153 Fr.R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum 
  1 kiri E. Oissarele. 
  26. veebr. 1975. Tartu. 
  1 l. 
  Alla kirjut. H. Rebane. 
 
154 Gilman, Sander L., prof., The University of Illinois by Chicago 
  Tervituskaart E. Oissarele. 
  I.a. 
  2 l. 
  Saksa k. 
  Kaardi esiküljel siluettportreed. 
 
155 Gurevitš, M.M., NSVL TA Raamatukogu pearaamatukoguhoidja 
  1 kiri ja 1 postkaart E. Oissarele. 
  7. juuli 1962; 5. märts 1970. Leningrad. 
  3 l. 
  Vene k. 
 
156 Haccius, Edmunde 
  1 kiri E. Oissarele. 
  7. okt. 1960. Göttingen. 
  3 l. 
  Saksa k. 
  L.1: Teade H. Nohl´i surmast. 
  E. Haccius – E. Oissare kursusekaaslane õpingute ajast Saksamaal. 
 
157 Alexander von Humboldt-Stiftung. Berlin. 
  1 kiri [E. Oissarele]. Masinakirjal. paljundus. 
  1. dets. 1931. Berliin. 
  11 l. 
  Saksa k. 
  L.2-7: jõuluürituste kava. 
  L.8-11: stipendiaatide nimekiri 1931./1932.  
 
158 Alexander von Humboldt-Stiftung. Bonn-Bad Godesberg. 
  3 kirja E. Oissarele. Masinakirjas allkirjaga. Koopiad ja originaal. 
  23. aug. 1973-20. jaan. 1977. Bonn-Bad Godesberg. 
  10 l. 
  Saksa k. 
  L.3: Al.v. Humboldt-Stiftungi lahkuva presidendi , prof. Werner Heisenbergi 
 elulugu koos fotoga. 
  L.3v: Al.v. Humboldt-Stiftungi uue presidendi, prof. Feodor Lyneni elulugu 
 koos fotoga. 
  L.5-9: lisa kirjale 20.01 1977: Tagebücher von K.A. Varnhagen von Ense. 
 Kserokoopia. 
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159 International Encyclopaedias Ltd. London. 
  1 kiri [E. Oissarele]. Masinakirjas. 
  I.a. 
  2 l. 
  Ingl. k. 
 
160 Keel ja Kirjandus, ajakiri 
  1 kiri E. Oissarele. Masinakirjas allkirjaga. 
  10. veebr. 1969. Tallinn. 
  1 l. 
 
161 Koort, Alfred (1901-1956), filosoof, TÜ prof. 
  11 kirja ja postkaarti E. Oissarele. 
  Nov. 1924-27. juuli 1937. Göttingen, Tartu, Mõisaküla. 
  12 l. 
  L.1: Postkaart Göttingeni vaatega. 
 
162 Kuningas, Oskar (1911-    ), kirjandusloolane, tõlkija 
  1 kiri E. Oissarele. 
  8. mai 1967 
  6 l. 
  Bibliograafilised viited aabitsate kohta. 
 
163 Käis, J., Audova, T., Budkowsky, A. jt. 
  1 postkaart E. Oissarele. 
  21. juuni 1930. Võru 
  1 l. 
  Foto postkaardil: Võru Seminar.  
 
164 Laane, Karl 
  1 kiri ja 2 kutset E. Oissarele. Käsi- ja masinakirjas. 
  24. nov. 1971-juuli 1975. Tallinn 
  14 l. 
  L.1 alla kirjut. ka V. Horm. 
  L.4-10: E. Oissare kiri H. Rajamaale (Mälestuskilde J. Käisist). 
  L.11-13: Kutse J. Käisi 90. sünniaastapäeva tähistamisele. 
  L. 14: ajalehelõigend J. Käisi kohta. 
 
165 Landtman, Gunnar 
  1 kiri E. Oissarele. Masinakirjas allkirjaga. 
  6. sept. 1938. Helsingfors. 
  1 l. 
  Saksa k. 
 
166 Lepik, M[art] (1900-1971), kirjandusteadlane 
  1 kiri E. Oissarele. 
  21. juuni 1939. Tartu 
  1 l. 
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167 Looming, ajakirja toimetus 
  1 kiri E. Oissarele. 
  15. nov. 1973. Tallinn 
  1 l. 
  Artikli avaldamisest J. Lellepi kohta. Blanketil. 
 
168 Loorits, Oskar (1900-1961), eesti rahvaluuleteadl., TÜ õppej.; a-st 1944 Rootsis 
  8 kirja ja postkaarti E. Oissarele. 
  11. jaan. 1937-19. veebr. 1940. Tartu 
  8 l. 
 
169 Mannheim, Karl, Londoni ülik. prof. 
  1 kiri E. Oissarele. Masinakirjas allkirjaga. 
  8. dets. 1936. [London] 
  2 l. 
  Saksa k. 
  L. 2: K. Mannheimi teost Ideology and Utopia tutvustav voldik. 
 
170 Martin, A[lfred v.], prof. 
  3 kirja E. Oissarele. 
  6. aug. 1942-27. mai 1943. München. 
  3 l. 
  Saksa k. 
 
171 Mägiste, Julius, keeleteadl., TÜ prof. 
  3 kirja E. Oissarele. 
  23. märts 1931-27. apr. 1936. Tartu, Budapest. 
  3 l. 
 
172 Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen 
  4 kirja E. Oissarele. Masinakirjas allkirjaga. 
  5. mai 1972-26. apr. 1973. Göttingen 
  4 l. 
  Saksa k. 
  H. Nohl´i pärandist. Alla kirjut. Dr. Haenel. 
 
173 Niit, Heldur (s. 1928), kirjandusteadlane 
  1 kiri E. Oissarele. 
  14. mai 1975. Tallinn 
  1 l. 
 
174 Nohl, Herman (1879-1960), ped., filos., Göttingeni ülik. prof. 
  64 kirja ja 8 postkaarti E. Oissarele. Käsi-ja masinakirjas. 
  28. veebr. 1931-26. veebr. 1960. Göttingen, Oxford, Bodensee jm. 
  77 l. 
  Saksa k. 
  L.24-25: H. Nohl´i abikaasa Bertha Nohl´i surmateade, foto. 
  H. Nohl - E. Oissare õppejõud Göttingenis. 
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175 Nohl, Herman 
10 ringkirja “Liebe Freunde!” [Aruanne oma elust ja tegevusest, 
uudiseid oma õpilastest]. Rotaatorpaljundus. 
  16. okt. 1934-26. apr. 1940. Göttingen. 
  19 l. 
  Saksa k. 
  L.18: Weniger, Erich, Hoffmann, Erika “Liebe Freunde” ringkiri  sõpradele 
 seoses H. Nohl´i 60. sünnipäevaga [1939]. Rotaatorpaljundus. 
  L. 19: foto H. Nohl´ist. 
 
176 Noodla, Kaja (s. 1915), raamatuteadlane, bibliograaf 
  9 kirja E. Oissarele. 
  9. sept. 1962-10. veebr. 1975; i.a. Tartu 
  10 l. 
  L.3: kutse K. Morgensterni 200. sünniaastapäeva konverentsile. 
 
177 Oras, Ants (1900-1982), kirjandusteadlane, tõlkija 
  10 kirja ja 2 postkaarti E. Oissarele. 
  Juuni 1923-14. märts 1940. Tartu 
  13 l. 
  L.11: postkaardil E. Viiralti Jutlustaja. 
 
178 Erich Schmidt Verlag. Berlin. 
  1 kiri E. Oissarele. Masinakirjas allkirjaga. 
  25. nov. 1974. Berliin. 
  1 l. 
  Saksa k. 
 
179 Schmied-Kowarzik, Walther, filos., prof. Frankfurdis M.ä.. 
  1 kiri E. Oissarele. 
  30. juuni 1928. Frankfurt M.ä. 
  2 l. 
  Saksa k. 
  L.2: Soovituskiri E. Oissarele Al.v. Humboldt Stiftungi jaoks. 
  W. Schmied-Kowarzik – 1921-27 õppejõud TÜ-s. 
 
180 Schoenberg, Erich (1882-1965), mat., TÜ Tähetorni vaatleja;  
Müncheni ülik. prof., tähetorni dir., Baieri TA liige 
  1 kiri E. Oissarele. 
  18. jaan. 1964. Rimsting am Chiemsee. 
  1 l. 
  Saksa k. 
  Andmed enda kohta bibl. TÜ-s kaitstud väitekirjad jaoks. 
 
181 Service Central de Librairie, Paris 
  2 kirja E. Oissarele. Masinakirjas allkirjaga. 
  31. mai 1935; 9. sept. 1936. Pariis 
  3 l. 
  Prantsuse k. 
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182 Spranger, Eduard, prof. 
  4 kirja E. Oissarele. Masinakirjas allkirjaga ja käsikirjas. 
  13. apr. 1928-juuli 1942. Berliin-Dahlem. 
  4 l. 
  Saksa k. 
  E. Spranger – E. Oissare õppejõud 
 
183 Zverjev, Vladimir Mihhailovitš, Herzeni nim. Ped. Inst. õppejõud 
  2 kirja E. Oissarele. 
  18. nov. 1964-6. jaan. 1965. Leningrad. 
  4 l. 
  Vene k. 
  L.4: foto Leningradi siluetist. 
 
184 Tamm, A[nn?] 
  2 kirja E. Oissarele. 
  9. dets., 17. dets 1938. Tartu. 
  2 l. 
  A. Tamm – TÜ Filosoofiateadusk. Seminari Raamatukogu korraldaja-assistent. 
 
185 Tartu Ülikooli Raamatukogu 
  4 kirja E. Oissarele. Masinakirjas allkirjadega. 
  7. sept. 1963-20. jaan. 1975. Tartu. 
  6 l. 
 L.2: Ärakiri Valmiera pastori A. Walteri poja, Alfred Walteri nekroloogist. Neue 
Dörpt. Ztg. 1890. 
 
186 Terri, Meeta (1906-1993), pedagoog 
  1 kiri E. Oissarele. Masinakirjas. 
  25. veebr. 1967. [Tallinn] 
  2 l. 
  M Terri – ABD eelkooliealistele (1958) autor. 
 
187 TRÜ NSV Liidu ajaloo kateeder 
  2 kirja E. Oissarele. Masinakirjas allkirjaga. 
  4. mai, 14. dets. 1973. Tartu. 
  2 l. 
  Alla kirjut. E. Selli. 
  Kärped E. Oissare uurimuses Tartu teatriolude kohta 19. saj. 
 
188 Tschižewskij, D., Heidelbergi Ülik. Slaavi Inst. prof. 
  2 kirja E. Oissarele. Masinakirjas allkirjaga. 
  18. sept. 1966-5. jaan. 1967. Heidelberg. 
  3 l. 
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189 Tyrväinen, Pertti, Werner Söderström o/ü, Helsingi 
  1 kiri E. Oissarele. Masinakirjas allkirjaga. 
  13. juuni 1968. Helsingi. 
  2 l. 
  Soome k. 
  L.2: E. Oissare vastuse mustand. 
 
190 Vaga, Voldemar (1899-1999), kunstiajal., pedag. 
  1 kiri E. Oissarele. 
  21. juuni 1967. Tartu. 
  1 l. 
  V. Vaga kirjad vt. veel s. 97, l. 40-42. 
 
191 Webermann, Otto Alexander (1915-1971), kirjandusteadlane 
  25 kirja ja 44 postkaarti E. Oissarele. Masina- ja käsikirjas. 
  10. mai 1967-31. jaan. 1971. Göttingen, Helsingi, Lund. 
  84 l. 
  Eesti ja saksa k. 
  Postkaardid peamiselt Göttingeni vaadetega. 
 
192 Weiss, Hellmuth, J.G. Herderi Inst. dir., Marburg-Lahn 
  8 kirja E. Oissarele. Masinakirjas allkirjaga. 
  26. märts 1963-9. veebr. 1976. Marburg-Lahn. 
  12 l.  
  Saksa k. 
  Lisa: 5 koopiat pedagoogika-alastest artiklitest. 
  Kirjal l.1 pd. lõpp. 
  L.6: E. Oissare vastuse koopia. 23.09. 1964. 
  L.11: J.G. Herderi Inst. Raamatukogu kiri E. Oissarele. 
 
193 Wittig, Hans, Hannoveri Pedagoogikaülikooli prof. 
  7 kirja E. Oissarele. Masinakirjas allkirjaga. 
  24. jaan. 1965-26. juuni 1966. Deckbergen. 
  11 l. 
  Saksa k. 
  H. Wittig – E. Oissare õpingukaaslane Göttingenis H. Nohl´i juures. 
 
194 Woltner, M., Bonni ülikooli prof. 
  1 kiri E. Oissarele. Masinakirjas allkirjaga. 
  12. mai 1967. Bonn 
  2 l. 
  Saksa k. 
  L.2: Mag.phil. Wladimir Szulkarski surmateade, saadetud bibliogr. TÜ-s kaitstud  
väitekirjad jaoks. 
 
195  Kirjad ja tervituskaardid E. Oissarele määramata autoritelt. 
  1936-1973. Rooma, San Francisco, Moskva, Tallinn. 
  5 l. 
  Eesti, ingl., vene k. 
  L.1: postkaart Rooma vaatega; l.2: postkaart San Francisco Chinatowni vaadetega 
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IV  Pühendusega separaadid 
 
 
196  E. Oissarele saadetud pühendusega separaadid. 
  1950-1972 
  13 separaati 
  Saksa, vene, ingl. k. 
 Autorid: Friedrich Puksoo, Andreas Flitner, Sander L. Gilman, Otto Webermann, 
Hellmuth Weiss, Hans Wittig. 
 
 
V  Hiljem juurde tulnud materjalid 
 
 
197 Oissar, Edgar 
  Väitekirjade kaitsmisest Tartu Ülikoolis. [Sissejuhatus käsikirjale 
 Tartu Ülikoolis kaitstud väitekirjad 1802-1918.] Masinakirjas käsikirjal. 
 parandustega. 
  1965 
  45 l. 
  L. 1:TRÜ Raamatukogu redkolleegiumi koosoleku protokoll. 17. sept. 1965. 
 
198 Oissar, Edgar 
  Eesti biograafilised teatmikud /koostanud E. Oissar 
  Tallinn, 1965 
  II, 181 lk. 








Selles inventarinimistus on 196 (sada üheksakümmend kuus) järjest nummer-
datud säilikut. 
Fondi korraldas ja nimistu koostas raamatukoguhoidja Aili Bernotas. 
 
 
Tartus, 7. mai 2004 
 
 
Selles inventarinimistus on 198 (sada üheksakümmend kaheksa) järjest 
nummerdatud säilikut. Arhiivifondi täiendas raamatukoguhoidja A. Bernotas. 
 
 Tartus, 12. sept. 2006, 2018 
